
















































































































Headline Medan cari bakat atlet sepak takraw
MediaTitle Berita Harian
Date 21 Feb 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Supplement Color Full Color
Page No L-V16 ArticleSize 322 cm²
AdValue RM 10,901 PR Value RM 32,704
